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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que loi Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
^ ar ¡os BOLETINES coleccionados or-
dcr.a ¡a.u.nte.para su encuademación, 
que deí>ji \ erlficarse cada año. 
S E PUBLICA T O D O S L O S DIAS, 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETIN de íecba 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
Parte oficial. >- - ' 
. A d m l n i f i t r a e i ó n proyinc ia ) • 
D i p u t a c i ó n provinc ia l - de L e ó n . — 
Extracto M acta de la sesión del 
; •' d i a 1 2 de Diciembre de J'929) ~~ 
"Balance de las operaciones de con-
tabil idad realizadas hasta, el d í a 30 
de Septiembre de"1929 . .C. ;' - " 
Comis ión .' p rovinc ia l ; d é L e ó n . -
E x t r a c t ó del acta de las sesiones ce-
lebradas durante los d í a s 5 y 1 2 de 
de Noviembre úUimo. . 
Adn iü i i f t tn te ión i<-.uiiiei|ía) 
: f i i ict tm Alca ld í a s 
PARTE O F I C I A L 
8. M . - I Rey D o n Alfonso X l l i 
(q . D . g.V S. M . la Reina D o ñ a 
Vic to r ia Engenta. S. A . R . e Í P r i n 
cipe d»- As iur ias e Infantes y d e m á s 
personas de la Augusta Real f ami 
l i a , c o n t i n ú a n sin ntyedart eii su 
impor tante salud. 
'Gaceta del dfa 19 de Knero de 1930) 
IDMÍISTMCIÚII mmm 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
Extracto del acta de la sesión ordina-
r i a de 12 de Diciembre de 1929 
Ab ie r t a la sesión a las once horas, 
bajo la Presidencia del Sv. Vicente 
L ó p e z con asistencia de los señores 
Zaera, Norzagaray, Bernie ta , Gon-
zá lez Puente, Llamazares, S a n t í n , 
Seco, Ocampo, L ó p e z C a ñ ó n y P é r e z 
Alonso, l e ída el acta de la anterior, 
fué aprobada. • 
D e s p u é s de l e í d a , l a c o n y o c á t o r i a 
y a r t í c u l o s pertinentes del Estatuto 
p r o v i n c i a l se fijaron eri dos el n ú m é " 
ro.de sesiones que han de ce l eb rá r se . ' 
A p t ó s e g u i d o ' é e d io lectura a l dic-
t á m é n dé la C o m i s i ó n de presupues-
tos en e l p r o y e c t o del de 1930 y dos, 
p ú é s de hacer uso de la palabra el 
s e ñ o r G o n z á l e z "Puente y. teniendo 
en cuenta que son las dos d é la tarde 
se': a co rdó -suspenderla; para con t i -
n u a r l a a " las cinco. " v ^ 
Reanudada a d icha hora la ses ión 
con asistencia de los mismos señores 
con que se encabeza el acta d e s p u é s 
de hacer uso de la palabra los seño-
res Diputados P é r e z Alonso, Ocam-
po, G o n z á l e z Puente y Sr. Presiden-
te, é s t e m a n i f e s t ó que par t icular-
mente se h a b í a enterado que no se 
consignaron en- el presupuesto del 
Ayun tamien to de la capi ta l , las 
cantidades correspondientes para 
atender a los caminos del Eg i to , Car-
vajal y cos t ruco ión de la Escuela 
Normal de Maestros, para la que solo 
figuraba la cantidad de 5.000 pesetas 
en vez de 2!).í>27,74 por todo lo que 
el Pleno acuerda por unanimidad 
ratif icar los acuerdos do la Comis ión 
p rov inc i a l referentes a dichos extre-
mos.- ' - <': 
Hechas algunas manifestaciones, 
por el Sr . In t e rven to r fué aprobado 
por unan imidad el presupuesto de 
ingresos y. gastos para ; 1930-que 
a s c i é n d e l a 2.676.971,88 pesetas. .-
Asimismo, sé aco rdó pror rogar las 
Ordenanzas sobre servicio de' la Be--
nef icénc iá p rov inc ia l ; e x a é c i o n é s del • 
sello p rov inc i a l , de custodia de d e p ó -
sitos y del BOLETÍN OFICIAIi, apro-
b á n d o s e t a m b i é n los repart imientos 
dé a p a r t a c i ó n mun ic ipa l y cuotas 
jjara el sostenimiento del I n s t i t u t o , 
de H ig i ene . ' : -
F u é nombrado Vocal para r e p r é - : 
sentar a la D i p u t a c i ó n en la J u n t a 
de Transportes; D . Ismael N o r z a g á -
ray . . 
D e s p u é s de acordar conste en acta 
el sentimieute de la Corporac ión por 
el fa l lecimiento del ex Diputado pro-
v i n c i a l y Abogado D . Wenceslao 
G a r c í a G ó m e z , fué levantada la se-
s ión , a las siete y media de la tarde. 
| L o que se publ ica en el BOLETÍN 
! OFICIAL, en cumpl imien to de lo dis-
| puesto eu el p á r r a f o 10 del ar t . 28 
' del Reglamento de 2 de Noviembre 
• de 1925. 
L e ó n 9 do Enero de 1930.—El 
' Secretario, J o s é P e l á e z . — V . " B.0: 
' E l Presidente, J o s é M . " Vicente . 
Sil 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
INTERVENCIÓN D E FONDOS E J E R C I C I O D E 1929 
11 A L A N C E <le las operaciones de con t ab i l i dad realizadas l ias ta e l d i a 30de Sept iembre de 1929 
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N O R E S O S 
Rentas.. . • . . . 
Bienes provinciales 
Subvenciones y donativos.. . . . . . . 
Legados y mandas • . 
Kventuales y extraordinarios c indemnizaciones. 
Contribuciones especiales.. 
Derechos y tusas. . . 
Arbitrios provinciales. . . 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado. . 
Cesiones de recursos municipales. . 
Recargos provinciales. . 
Traspaso de obras y servicios públicos-
Crédito provincial. 
Recursos especiales 
Multas.. . . . . . . . . . . 
Mancomunidades interprovinciales 
Reintegros. • • 
Fianzas y depósitos.. . . . . . 
Resultas. 
TOTALES. 
G A S T O S 
Obligaciones,generales. . . . . . . 
Representación provincial. . . . .'<• • , '. . 
Vigilancia y seguridad.- • . . ; . . ; . . r . 
Bienes provinciales..". . -. . . . . . . . . 
Gastos de recaudación.. . . . 
•Personal y material. . ;,. . . 
Salubridad e higiene. . . : . . . . 
Beneficencia.. . . • ; . - . . . 
Asistencia social. . . . • . . . . . . 
Instrucción pública.. ; . . . . , . . . 
Obras públicas y edificio* provinciales.. • . . 
Traspaso de obras y servicios públicos al Estado 
Montes y pesca. . . . . . . . . . .. . - . 
Agricultura y ganadería. . . . 
Crédito provincial. . . ' •. . • . . . 
Mancomunidades interprovinciales.; . . • . . 
Devoluciones.: .- . :. . . . . • . . . 
Imprevistos. . . . . . . . . . . . . ,, 
Resultas. . • . . . . . . . > . . 
TOTALES. 
PRESUPUESTO 
autorizado 
Pesetas Cts. 
70.055 
345.111 
57.100 
26.000 
8.000 
820.000 
1.005.159 
250.000 
51.098 
100 
. 57.500 
2.243.054 
4:933.179 
270.321 
32.000 
49.893 
420.821 
6.000 
.154.565 
•5.200 
353.875 
587;766 
101.175 
09 
66 
73 
72 
20 
10 
.5.000 
15.000; • 
794.7251 23 
3.896.4341 31 
OPERACIONES 
raallzadaa 
Pesetas Cts. 
25.898 
40.041 
9.770 
1.817 
110.182 
364.830 
145.308 
» 
42.562 
2.917 
7.984 
» 
1.655.035 
2.406.369 
91.646 
22.129 
- 996 
256.662 
-1.000 
. 612:046 
306.064 
144.031 
50.436 
100 
11.475 
349.546 
1.846.137 
37 
D I P E R E N O I A S 
En m á a 
Pesetas Cts. 
2.817 
2.817 
69 
69 
En mano* 
Pesetas Cts. 
44.156 
305.069 
47.329 
24.182 
8.000 
709.817 
640.329 
104.691 
» 
8.536 
» 
49.515 
587.999 
2.529.627 
278.674 
, 9.870 
48.896 
164.158 
5.000 
542.610 
5.200 
47.810 
443.737 
50.738 
4.900 
3.524 
445.178 
2.050.296 
74 
94 
10 
25 
48 
65 
13 
- » 
12 
- » 
93 
25 
59 
37 
•61 
74 
07 
63 
56| 
B A L A N C E 
Importan los Ingresos realizados hasta la (echa. 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha. . 
EXISTENCIA EN CAJA. 
Pesetas Cts. 
2.406.369 
1.846.137 
560.231 
E n Lcon, a 30 Je Septiembre de 1929.—El Interventor, José Trébol. 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
SESIÓN DE 7 DE ENERO DE 1930 
Enterado y publfqtiese en el «Jioletín Oficial» a los efectos legales. 
El Presidente, 
José M . " Vicente 
El Secretarlo, 
Josi Peláe\ 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
EXTRACTO DEL ACTA DE LAS SESIONES 
CELEBRADAS POR ESTE CUEBT'O PRO-
VIXCIAL EN LOS DÍAS QUE A CONTI-
NUACIÓN SE RELACIONAN: 
Sesión ordinaria del 5 de Noviembre 
de 1929 
A b i e r t a Ja ses ión a las once, bajo 
la Presidencia del Sr. Vicente L ó p e z 
con asistencia de los s eño re s , Norza-
garay, G o n z á l e z Puente, M a r t í n e z y 
Eguiagaray . 
L e i d a el acta de la anter ior fué 
aprobada a d o p t á n d o s e los acuerdos 
siguientes: 
Aprobar l a d i s t r i b u c i ó n de fondos 
para atenciones provinciales, del 
presente mes y que se publ ique en 
e l BOLETÍN 
I d e m varias cuentas de servicios 
p r o v i n o ! l ies , 
Conceder a Consuelo Blanco, ex-
asilada de la Casa Cuna de Ponfe-
rrada, a u t o r i z a c i ó n para trasladarse 
a Buenos Ai r e s . 
A m p l i a r el periodo vo lun ta r io 
para la cobranza del a rb i t r io de sal-
tos de; agua, hasta el 30 del actual . 
- Conceder a D . Nemesio Cobos y a 
- D . Santiago Alva rez , permiso para 
ejecutar obras en terrenos l indantes 
con. caminos v e o i n á l e s . -. . 
Disponer se d é cumpl imien to a 
las proposiciones que presenta la Se-
cretaria General de Asuntos exterio-
res de la Presidencia del Consejo de 
Minis t ros , para obtener la mayor 
se lección en el reclutamiento de los 
cuncursantes a las oposiciones a 
plazas de pensionados: en la Acade 
mia E s p a ñ o l a de Bellas Ar tes de 
Roma. 
R e m i t i r a lguna de las obras du-
plicadas de la Bibl io teca de la D i p u -
t a c i ó n , a l Casino de Clases de San 
S e b a s t i á n . 
Conceder una g ra t i f i cac ión de 50 
pesetas a D . Venancio Ca r r i l l o , que 
se encuentra enfermo y ha realizado 
trabajos de c a r p i n t e r í a para el Hos-
picio p rov inc i a l . 
Contestar a l Alcalde de Vega de 
Espinareda, respecto a u n escrito en 
el que, pone de manifiesto el pe l igro 
que existe en una calle del pueblo, 
por el t r á n s i t o de camiones con 
grandes pesos, en el camino vecinal 
entre dicha v i l l a y Fabero, que no 
e s t á n las t r a v e s í a s sujetas a l Regla-
meuto de caminos vecinales, corres-
pondiendo a los Ayuntamien tos re-
gu la r el t r á n s i t o en el t é r m i n o mu-
n ic ipa l , r e c o r d á n d o l o que con arre-
glo al a r t í c u l o 20 del Reglamento de 
de 16 de Jun io de 1926, l a carga 
m á x i m a en dichos casos, es de 8 to-
neladas. 
Contestar a l Presidente de l a 
J u n t a vecinal de Sot i l lo de Cea, que 
la a u t o r i z a c i ó n concedida a don Pe-
dro G a r c í a , para extraer c é s p e d e s 
en un terreno de pradera, en té r -
m i n o de dicho pueblo, es con l a con-
d i c i ó n de que verifique dicha extra-
c ióu de completo acuerdo con aque-
l l a Jun ta . 
Dejar sobre la mesa la p e t i c i ó n de 
D , Baltasar Redondo y otros, que 
so l ic i tan . ser subvencionados para 
ampl ia r sus conocimientos profesio-
nales: v is i tando la E x p o s i c i ó n de 
Barcelona y oficiar al Sr. Presidente 
de la Caja Leonesa de P r e v i s i ó n ro-
g á n d o l e manifieste, si esta ent idad 
c o n c e d e r í a . s u b s i d i o s para bolsas de 
viaje a obreros de dist intos oficios. 
E l Sr . G o n z á l e z Puente,-se adhie-
re a las manifestaciones: hechas en 
la ses ión . anterior, por la Presiden-
cia a l dar cuenta de la ce l eb rac ión 
de la. tercera Asamblea de Dipu ta -
ciones y dar las gracias a la D i p u t a -
c ión de S e v i i í a y d e m á s andaluzas, 
por las atenciones dispensadas a la 
r e p r e s e n t a c i ó n leonesa, durante su 
estancia en dicha c iudad. 
D e s p u é s de despacharse algunos 
asuntos de t r á m i t e , se l e v a n t ó la 
ses ión a las trece horas. 
Seii&n ordinaria de 12 de Noviembre 
de 1929 
A b i e r t a la ses ión a las once, bajo 
la Presidencia del Sr. Zaera Luras-
q u i , con asistencia de los s eño re s , 
Berrueta, G o n z á l e z Puente y Mar t í -
nez, fué aprobada el acta de la an-
ter ior , a d o p t á n d o s e los acuerdos s i -
guientes: 
Aprobar varias cuentas de servi -
cios provinciales y el balance de las 
operaciones de contabi l idad realiza-
das por la I n t e r v e n c i ó n hasta el 31 
de J u l i o ú l t i m o y que se publ ique en 
el BOLETÍN. 
Quedar enterada de la comunica-
c i ó n del Sr. Presidente de la Exce-
l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n de Sevi l la , 
t ranscr ibiendo el acuerdo de la mis-
ma, expresando la sa t i s f ae íón por la 
ce l eb rac ión de la Asamblea de D i -
putaciones, y fe l ic i tando a la repre-
s e n t a c i ó n de L e ó n , por l a labor 
realizada en la misma. 
Aprobar la r e l a c i ó n de ingresos 
que, por a rb i t r ios de saltos de agua, 
presenta el Negociado correspon-
diente. 
Conceder a D . Claudio Hieres , 
a u t o r i z a c i ó n para hacer obra en te-
rreno l indan te con u n camino ve-
c i n a l . 
A m p l i a r el periodo de cobranza 
de c é d u l a s personales, hasta el 20 
del actual , p u b l i c á n d o s e el corres-
pondiente anuncio en e l BOLETÍN. 
Conceder a Francisca San Pedro, 
ex asilada del Hospicio de L e ó n , 
permiso y dote para contraer m a t r i -
monio . 
Abonar las estancias que deven-
gue Ana-Beni ta - R o d r í g u e z en el 
Manicomio , de -Palenoia, hasta su 
traslado a Va l l ado l i d . 
. A d m i t i r - e n el Manicomio de Coli-
j o por cuenta de la p rov inc ia , a.Ger. 
rardo M a r t í n e z , de Val de: San L o r 
renzo. 
Designar a l Sr. Maestro de cap i l l a 
de la S. I . Catedral y a D . Justo 
San Salvador, M ú s i c o M a y o r del 
Reg imien to de Burgos , para que 
informen respecto a una co lecc ión 
de obras musicales que proyecta 
adqu i r i r la D i p u t a c i ó n , con destino 
a la Banda del Hospic io . 
Au to r i za r a l Sr, Dipu tado Direc-
tor de la Granja A g r o Pecuaria para 
el empleo de materiales sobrantes 
de las obras realizadas en el Palacio 
p r o v i n c i a l . -
A d q u i r i r dos ejemplares de la 
obra « E l o g i o h i s t ó r i c o de l 13 de Sep-
t iembre de 1923» . 
Trasladar a la C o m i s i ó n de M u n u -
mentos las adhesiones que se reciban 
a la p e t i c i ó n de la Gran Cruz de 
Alfonso X I I , para D . Marcelo H a -
c í a s , a los efectos de acuerdos adop-
tados en sesiones anteriores. 
Consaltar con la D i r e c c i ó n Gene-
ra l de Obras P ú b l i c a s , el extremo de 
que da orienta la Secc ión de V í a s y 
Obras provinciales, referente a can-
tidades consignadas como subven-
c ión del Estado, en el camino vec i -
na l de Vega de los Arboles a la 
carretera de Adanero a G i j ó n . 
Dada cuenta de la c o m u n i c a c i ó n 
que remi te el Ingeniero D i r ec to r 
accidental , de la Sección, de V ía s y 
Obras provinciales , D . L u i s N o r e ñ a 
por la que par t i c ipa que los A y u n t a -
mientos de Cas t i l f a l é , V i l l ab raz y 
Valencia de.Don Juan , presentaron 
al tercer concurso de subvenciones 
y anticipos, una p r o p o s i c i ó n sol ic i -
tando un camino part iendo de Cas-
t i l f a l é , terminase en el k i l ó m e t r o 36 
de la carretera de Vi l l anueva del 
Campo a Palanquines, p id iendo en 
la misma p r o p o s i c i ó n el correspon 
diente an t ic ipo y ofreciendo su r e in -
tegro en aumento de la c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l , todo ello de acuerdo con 
la base 6.a del tercer concurso (Real 
d e c r e t ó de 21 de Jun io de 1918) y 
proponiendo se. eleve c ó n s u l t a á los 
Minis te r ios de Hacienda y G o b e r n á 
c ión , con t r á m i t e previo -reglamen-, 
t a r io , para1 Ja conces ión de los a p t i o i ^ 
pos mencionados; la Comis ión pror 
; v i n c i a r acuerda: T . \ 
• l . " Que en vis ta de la disparidad 
existente entre los datos faci l i tados 
por la Dependencia de Vías y. O b r á s , 
que constan en la hoja' suscrita pol-
los Alcaldes de los citados pueblos; 
en íá casilla' 1Ü y los que figuran en 
la que. remite la Sección, ' - ' ' referentes 
a la c a n t i d a d ' q u é los Munic ip ios re-
feridos p id ieron como á u t i c i p o j - q u e 
por la Secc ión se. informe a que 
obedecen dicKas diferencias, y 
2." Que f igurando el indicado 
camino en l a re lac ión presentada por 
el Sr. i n t e rven to r y tenida en a u é n t a 
en ses ión ' de la Comis ión de 5 de 
Septiembre p r ó x i m o pasado, de la 
que se d e d u c í a que el presupuesto 
del mismo h a b í a sido rebasado y 
a c o r d á n d o s e incoar el oportuno ex-
pediente para salvar las diferencias 
notadas, que por la Secc ión se i n 
forme igualmente , si ha dado co 
mienzo a d icho expediente, estado 
del mismo y la r e l ac ión que puede 
tener con la conces ión de los an t i c i -
pos a que se hace referencia, a los 
efectos legales que proceda. 
Desestimar la pe t i c i ón del A l c a l -
de de Vi l laf ranca del Bie rzo , en que 
sol ic i ta una morator ia para el pago 
de descubiertos por el concepto de 
A p o r t a c i ó n m u n i c i p a l . 
Los s e ñ o r e s Berrueta y G o n z á l e z 
Puente, dan cuenta del estado en 
que se encuentra la c o n s t r u c c i ó n de 
algunos caminos, solici tando el 1.° 
se reitere del Sr . Ingen ie ro , la re-
m i s i ó n de datos reclamados por !a 
I n t e r v e n c i ó n , prometiendo el s e ñ o r 
Presidente acctal , poner estas ma-
nifestaciones en conocimiento d é 
quien corresponda. 
D e s p u é s de dar cuenta el Sr. Zae-
ra , de las sesiones del Congreso i n -
ternacional de la V i ñ a y el V i n o , 
celebrado en Barcelona, y de acor 
dar haber o ído con sa t i s f ac ión las 
manifestaciones de dicho' s e ñ o r , se 
l e v a n t ó la s e s ión , a las catorce ho.r 
ras. " .. ; ; 
¿ L o q u é se p ú b l i c a en este p é r i ó d i -
có oficial ; en cumpl imien to de lo 
dispuesto Ven él p á r r a f o . 10 del ar-
t í cu lo .28 del i l eg l amen to de 2:de 
N p y i e m b r e f d é 1925.. • • 1 ..'v- .íl-'' 
n L e ó n , 10 d é Enero de 1930.V-EL 
S e c r é t a r i o , J o s é Pe láez . ' -V.0 Bi0 : E l 
Presidente, J o s é M a r í a Vicente . . 
ADMINISTRACIÓN MDNICtPJIL 
Alcaldía: constitucional dé 
Soto de la Ve y a • -
E x t r a c t o d é ios.acnordos adoptados 
por él A y u n t a m i e n t o pleno en las 
sesiones é e l e b r á d i i s p o r e l mismo 
en el te rcer cua t r imes t re del a ñ o 
ac tua l . 
Sesión extranrdinavia de 13 de Sep-
tiembre de 1029 
Preside el p r imer Teniente don 
J o s é G o n z á l e z del Riego, por enfer 
medad del propie tar io y asisten los 
Concejales Sres. Cabello, G o n z á l e z 
Santos, Guerra, Castro, M i g u é l e z 
Otero, Vecillas, M i g u é l e z Zapatero 
y Sanios Otero. 
A l i i e i t a la ses ión a las quince, fué 
aprobada el acta de la anterior. 
Por unan imidad y en v o t a c i ó n no 
m i n a l fué nombrado D . J o a q u í n 
, Lorabo P i l l á n , en propiedad, para 
| los cargos de Inspector de carnes e 
i lnsppc tor de Hig iene y Sanidad pe-
j cuaria do este M u n i c i p i o , con la do-
I ta c ión anual de 750 y 365 pesetas 
j respectivamente, que p e r c i b i r á de 
los fondos del presupuesto de esta 
M u n i c i p i o , por trimestres vencidos, 
acor l á n d o s e se notifique al interesa-
do dicho nombramiento . 
Ac to seguido se l e v a n t ó la s e s ión , 
siendo la hora de las diez y seis. 
Sesión extraordinaria de 29 de Sep 
tiembre de 1929 
Preside el p r imer . Teniente don 
J o s é G o n z á l e z del B iego , por enfer-
medad del propietar io y asisten los 
Concejales Sres. Cabello, G o n z á l e z 
Santos,: Guerra, Castro, M i g u é l e z 
Otero, Veci l las , M i g u é l e z Zapatero 
y Santos Otero. 
A b i e r t a la ses ión a las quince, fué 
aprobada el acta de la anter ior . 
Se dio poses ión en propiedad a don 
J o a q u í n L o m b o P o l l á n de los cargos 
de Inspector d é 'carnes é Inspector 
de H ig i ene y Sanidad pecuaria de" 
este M u n i c i p i o , para los que fué 
nombrado en ses ión d e 1 8 de l actual . 
> - S é a c o r d ó concertar con d icho ' Ins-
p é c t ó r ¡ ' . S r . Lomboi -eb ; s e r v i c i ó de 
r e c ó n o c i i n i e n t o domic i l i a r io de. cerr 
dos, y abonarle por el indicado con- : 
cepto, quinientas pesetas anuales de 
los fondos del presupuesto.munici-
pal. ' '..'•'-.•' • .'-•• -
A c t o seguido se l e v a n t ó la se s ión , 
siendo la hora de las diez y siete". 
Sesión e n i r a o r d i n á r i a de 30 de Sep-
tiembre de 1929 " 
P r é s i d e e l p r imer Teniente don 
J o s é G o n z á l e z dol Riego, por énfer-
riiodad del propietar io y asisten los 
Concejales Sres. G o n z á l e z Santos, ; 
Cabello, M i g u é l e z Otero, Guerra, 
M i g u é l e z Zapatero, Santos G o n z á -
lez, Vecillas, L ó p e z , Santos Otero 
y C a s t r ó . 
A b i e r t a la sesión a las quince, y 
aprobada el acta de la anter ior , pre-
v i a su lectura, fué aprobado el pre-
supuesto ordinar io de este m u n i c i p i o 
para el a ñ o de 1930, a c o r d á n d o s e se 
expongan al púb l i co por el t iempo 
reglamentario y se remi ta copia cer-
tificada del mismo a l a D e l e g a c i ó n 
de Hacienda fie U provinc ia , n los 
efectos de lo dispuesto en los a r t í o u 
los 300 y 301 del Estatuto m u n i c i 
pal v igen t e . 
A c t o segu'do se l e v a n t ó la s e s ión , 
siendo la hora de las diez y sé i s . 
Sesión extraordinaria de 1." de Octu-
bre de 1929 
Preside el p r imer Teniente dou 
J o s é G o n z á l e z del Riego, por enfer-
medad del propietar io y asisten los 
Concejales Sres. G o n z á l e z Santos, 
M i g u é l e z Otero, Guerra, Santos 
G o n z á l e z , Veci l las , L ó p e z , Santos 
Otero, Cabello, Castro y M i g u é l e z 
Zapatero. 
A b i e r t a la ses ión a las quince, fué 
aprobada el acta de la anterior . 
E l A y u n t a m i e n t o hizo suyos, y 
a p r o b ó en todas sus partes, los acuer-
dos tomados por la Comis ión perma 
nente en las sesiones celebrada en 
los meses de Agosto y Septiembre 
ú l t i m o s . . - ' 
Fueron designados los Vocales na-
tos para la c o n s t i t u c i ó n de las Comi-
siones de eva luac ión , del repar t i -
miento de uti l idades, en el a ñ o de 
1930, y se a c o r d ó que dicha desig 
n a c i ó n se exponga a l púb l ico ' por 
t é r m i n o de siete d í a s , a los efectos y 
en cumpl imien to de lo dispuesto en 
e l apartado 2 .° , a r t í c u l o 489 del Es-
tatuto m u n i c i p a l . . 
Por la Presidencia se d e c l a r ó ce-
rrado el actual periodo cuatrimes-
t r a l l e v a n t á n d o s e acto seguido la 
s e s ión , siendo la hora de las diez y. 
ocho. 
Sesión extraordinaria, de 17 de No-
viembre de 1929 
Preside e l p r imer Teniente don 
J o s é G o n z á l e z del Riego, por enfer 
medad del propietar io y asisten los 
Concejales Sres. Cabello, G o n z á l e z 
Santos, M i g u é l e z Otero, Santos Gon-
z á l e z , Guerra, M i g u é l e z Zapatero, 
Veci l las , L ó p e z , Santos Otero y Cas 
t ro Sevi l la . 
A b i e r t a la ses ión a las quince, fué 
aprobada el acta de la anterior . 
Por l a permanente se dio cuenta 
de una instancia presentada por don 
Ti rso Pr ie to L ó p e z , vecino de Soto 
de la Vega, so l i c i t ándo u n trozo de 
terreno sobrante de la v í a p ú b l i c a , 
sita en la calle de la Prpsa del c i ta-
do pueblo, para c o n s t r u c c i ó n do v i 
vienda, cuya instancia fué nprobada 
por la Comis ión permanente en se 
s ión del d í a tres del mismo mes. 
E l Ayun tamien to teniendo en 
cuenta que los peritos propuestos 
valoraron en ciento cincuenta pese-
tas el trozo de terreno solicitado por 
el Sr . Pr ie to L ó p e z , concurriendo 
por tanto la circunstancia del n ú r a e 
ro 1.°, a r t í cu lo 164 del Esta tuto m u -
n i c ipa l , estando facultado el A y u n -
tamiento para ceder l ibremente el 
susodicho terreno s in necesidad de 
subasta, se acuerda, por u n a n i m i 
dad, conceder a l referido D . T i r so 
Pr ie to L ó p e z , la plena propiedad de 
un trozo de terreno sobrante de la 
v í a p ú b l i c a , s i ta en la calle de la 
Presa, del pueblo de Soto de la Ve-
ga, que tiene una l ong i t ud de diez 
y siete metros, por una l a t i tud d é 
8,90 metros por el Sur y 7,90 por el 
Nor te , c o n c e d i é n d o l e los derechos de 
servidumbre de medianer ía i y luces 
que l inda por el Nor te , Oriente y 
Poniente, con calle de la Presa y 
Sur, con casa del A y u n t a m i e n t o des-
t inada a Juzgado mun ic ipa l . 
\ Au to r i za r al Sr. Alca lde para que 
en r e p r e s e n t a c i ó n del Ayuntamien to 
otorgue la escri tura de ces ión a fa-
vor del solici tante, por el precio de 
ciento cincuenta pesetas, que se l le-
v a r á n al c a p í t u l o 6 . ° , a r t í c u l o 5.° del 
presupuesto de ingresos de este 
Ayun tamien to . 
A c t o seguido se l e v a n t ó la ses ión , 
siendo la hora de las diez y ocho. 
Sesión extraordinaria de 7 de Diciem-
bre de 1929 
Preside el p r imer Teniente don 
J o s é G o n z á l e z del Riego, y asisten 
los Concejales Sres. G o n z á l e z San 
tos, Cabello, L ó p e z , M i g u é l e z Zapa 
tero, Guerra, Santos G o n z á l e z , Cas-
t ro , M i g u é l e z Otero, Vecillas y San 
tos Otero. 
Ab ie r t a la ses ión a las quince, fué 
aprobada el acta de la anterior . 
F u é aprobada en todas sus partes 
una propuesta de obras de sanea-
miento acordada por la Jun ta m u n i -
c ipal de Sanidad en ses ión de 1.° del 
actual . 
Imponer la p re s t ac ión personal 
para la e jecuc ión de dichas obras a 
todos los res iden te» varones del m u -
• n ic ip io comprendidos en el a r t í c u l o 
524 del Es ta tu to mun ic ipa l , y a to 
dos los carros y c a b a l l e r í a s de carga 
' y t i r o existentes en el A y u n t a m i e n t o . 
j Aproba r las Ordenanzas confe-
. ccionadas por la Comis ión perma-
nente para la e x a c c i ó n de dicha pres-
t a c i ó n , como así mismo los padrones 
de ind iv iduos , carros y c a b a l l e r í a s 
sujetos a la misma. 
A c t o seguido se l e v a n t ó la s e s i ó n , 
siendo la hora de las diez y ocho. 
Sesión extraordinaria de 29 de D i -
ciembre de 1929 
Preside el p r i m e r Teniente don 
J o s é G o n z á l e z del Riego, por enfer-
medad del propietar io y asisten los 
Concejales. Sres. G o n z á l e z Santos, 
Cabello, L ó p e z , M i g u é l e z Zapatero, 
Guerra, Santos G o n z á l e z / Castro, 
M i g u é l e z Otero, Vecillas y Santos 
Otero. 
A b i e r t a la ses ión a las quince, fué 
aprobada el acta de la anter ior . 
• Se a c o r d ó determinar la cant idad 
con que ha de con t r ibu i r cada pueblo 
de este M u n i c i p i o en el ropart i mien-
to general de uti l idades del a ñ o de 
1930, l e v a n t á n d o s e acto seguido la 
ses ión , siendo la hora de las diez y 
'seis. '• ..• ". • 
Soto de la Vega, 30 de Dic iembre 
de 1929. — E l Secretario, Rosendo 
Diez . — V . 0 B . 0 E l Alca lde , F e m a n -
do Santos. 
Alca ld í a constitucional de 
Candín 
De conformidad con lo dispuesto 
en el a r t í c u l o 023 del Estatuto m u -
n i c i p a l , el Pleno de us té A y u n t a -
miento a c o r d ó nombrar Vocales 
natos de las Comisiones de evalua-
c ión para la f o r m a c i ó n del r e p a r t i -
miento general s o b r e ut i l idades 
p v a el corriente a ü o de 1930, a los 
s e ñ o r e s siguientes: 
Parroquia de Balouta 
D o n Manuel Barrero L ó p e z , ma-
yor contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D o n Manuel S u á r e z Sal , por 
urbana. 
Parroquia de C a n d í n 
D o n Paulino Abe l l a Alfonso, por 
r ú s t i c a . 
n 
Don P o m p i l i o A b e l l a E o d r í g u e z , 
por urbana. 
Par roquia de Espinareda 
Don J e s ú s R o d r í g u e z Abe l l a , 
Cura p á r r o c o . 
D o n Santiago R o d r í g u e z Abe i l a , 
por r ú s t i c a . 
D o n F e r m í n A b e l l a Salgado, por 
urbana. 
Pa r roqu ia de Lumeras 
D o n Santos L l a m a s Tereisa, 
Cura p á r r o c o . 
D o n A n t o n i o A b e l l a F e r n á n d e z , 
por r ú s t i c a . 
D o n Manuel Cronide A b e l l a / por 
urbana. 
Parroquia de Pereda 
D o n Manuel G ó m e z A r i a s , Cura 
p á r r o c o . 
D o n J o s é M . " Abe l l a R o d r í g u e z , 
por r ú s t i c a . 
D o n Francisco R o d r í g u e z Abe l l a , 
por urbana. 
Par roquia de Sorbeira 
D o n D a v i d A lva rez L ó p e z -por 
r ú s t i c a . 
Don Francisco R o d r í g u e z L ó p e z , 
por urbana. : 
Parroquia de Suarbol 
Don J o s é F e r n á n d e z S u á r e z , por 
'rustica.-' • •, . 
Don- Ben igno L ó p e z -Lópezjv por. 
urbana. 
Parroquia de Suertes 
D o n Ja ime Salgado Abe l l a , por 
rust ica . 
- Don J o s é R o d r í g u e z Abe l l a , por 
urbana. 
Parroquia de Tedejo 
D o n Santiago Alfonso Alonso , 
por r ú s t i c a . 
D o n M a x i m i n o A b e l l a F e r n á n d e z , 
por urbana. 
Parroquia de V i l l a r b ó n 
D o n Eduardo A b e l l a L ó p e z , por 
rustica. 
D o n Demetr io R o d r í g u e z Fer 
n a n d e ü , por urbana. 
Parroquia de V i l l a s u m i l 
D o n Manuel L ó p e z Al fonso , por 
r ú s t i c a . 
D o n Demet r io R o d r í g u e z Fer-
nandez, por urbana. 
L o que se hace p ú b l i c o a fin de 
que durante e l plazo de siete d í a s , 
puedan presentarse reclamaciones 
contra las anteriores designaciones. 
C a n d í n , 10 de Enero de 1930.— 
E l Alca lde , Santiago A b e l l a . 
Alca ld ía constitucional de 
Valderrueda 
Vacantes las plazas de Pract ican-
te y Matrona t i t u l a r de este A y u n -
tamiento , dotadas con e I haber 
anual del 30 por 100 del sueldo del 
Médico t i t u l a r , se anuncia a concur-
so por t é r m i n o de un mes para su 
p r o v i s i ó n en propiedad. 
L o s interesados d i r i g i r á n sus ins-
tancias reintegradas con arreglo la 
ley del T i m b r e al Sr. A lca lde de 
este A y u n t a m i e n t o , debiendo acom-
p a ñ a r a las mismas el t í t n l o prqfe 
sional o copia autorizada del mismo. 
Valderrueda, . 13 de. Enero de 
1930. E l Alca lde , Sergio G a r c í a . 
• - -
Fo rmada por l a Comis ión perma-
nente la l is ta de famil ias pobres 
que t ienen derecho a la asistencia 
m é d i c o - f a r m a c é u t i c a g r a tu i t a , se 
ha l la expuesta a l p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a mun ic ipa l durante el plazo 
de diez d í a s , durante los cuales se 
a d m i t i r á n cuantas reclamaciones se 
crean pertinentes. . 
. . Valder rueda , 12 de Enero de 
1930. E l A l c a l d e , . Sergio G a r c í a . 
"i. * "-..• • • • • 
- Formada por -la C o m i s i ó n perma-
nente la l i s ta de los Concejales de 
este A y u n t a m ieuto y de un n ú m e r o 
cuadruplo de vecinos con casa abier-
ta en el mismo que son los que pa-
gan mayor cuota por contribuciones 
directas y que tienen derecho a la 
e lecc ión de Compromisarios para las 
elecciones de. Senadores que tengan 
lugar durante el actual a ñ o de 1930, 
se hal la expuesta al p ú b l i c o hasta el 
d í a 20 del actual, durante cuyo pla-
zo p o d r á n presentarse ante la misma 
C o m i s i ó n permanente cuantas re-
clamaciones de inc lu s ión y de ex-
c lus ión se entiendan procedentes en 
derecho. 
Valderrueda, 12 de Enero de 
1930.—El Alca lde , Sergio G a r c í a . 
Alca ld ía constitucional de 
Laguna de Negrillos 
Formada la lista de electores de 
Compromisarios para la e l ecc ión de 
Senadores que puedan celebrarse en 
el a ñ o de 1930, conforme a l o dis 
puesto en el a r t í c u l o 25 de la ley de 
8 de Febrero de 1877, p e r m a n e c e r á 
expuesta a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
del A y u n t a m i e n t o durante el plazo 
fijado en el a r t í c u l o 26 de dicha ley 
para que los habitantes de este t é r -
mino puedan presentar las reclama-
ciones que sobre i n c l u s i ó n o exc lu 
s i ón se entiendan procedentes en 
derecho. 
» » 
Confeccionado el p a d r ó n de fa-
mi l ias pobres con derecho a asisten-
cia g r a tu i t a d o m i c i l i a r i a por el 
m é d i c o t i t u l a r del M u n i c i p i o , se 
ha l la expuesta a l p ú b l i c o por t é r -
mino de quince d í a s , a l objeto de 
o i r reclamaciones. 
L a g u n a de Negr i l lo s , a 14 de 
Enero de 1930.— E l Alca lde , M a -
t í as M a r t í n e z . 
A l c á ld i a constitucional de 
Saelices del Rio 
Se ha l la expuesto a l publ ico por 
t é r m i n o de quince - d í a s la rectifica-
ción del p a d r ó n de vecinos para los 
efectos de o i r las reclamaciones que 
al efecto se presenten. . 
. Saelices del R i o , 13 de Enero de 
1930. — E l k l c a l d e , Lorenzo Caba-
l l e ro . 
A l c a l d í a constitucional de 
Balboa • • 
R e l a c i ó n de los mayores con t r i -
buyentes que t ienen derecho a votar 
para la e lecc ión de Compromisarios 
para la de Senadores, que pueda 
haber durante el a ñ o de 1930. 
Concejales 
D o n J o s é N ú ñ e z G ó m e z . 
D o n P e l e g r í n Crespo Cerezales. 
D o n D o m i n g o Alva rez D i g ó n . 
D o n A n g e l Mour iz y M o u r i z . 
D o n Sinfor ianp L á m a r G o n z á l e z . 
: D o n J o s é Crespo Cerezales. 
D o n J o s é Cerezales M o u r i z . 
' D o n Manuel S a u t í h C o m u ñ a s ; 
Mayores contribuyentes 
D o n B r i n d i s F e r n á n d e z A lva rez , 
de Q u í n t e l a . 
D o n Blas G ó m e z y G ó m e z , de 
Balboa. 
D o n Baldomcro Montesenn, de 
i dem. 
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M o u r i z . 
\v G o n z á l e z , 
ízales, 
lour iz . 
í o m u ñ a s . 
ijentes 
ez A lva rez , 
G ó m e z , de 
n tese r ín , de 
D o n T o m á s G o n z á l e z Mour i z , de E l p a d r ó n de c é d u l a s personales 
i d e m . formado y aprobado por este A y u n -
D o n Pedro L ó p e z Cerezales, de tamiento para el aíio 19130, se ha l la 
i d e m . 
D o n Evar i s to Cerezales G ó m e z , 
de P u m a r í n . 
D o n J e s ú s F e r n á n d e z A l v a r e z , . 
de Balboa. 
D o n T o m á s G o n z á l e z Mour iz , de 
i d e m . 
D o n J o s é Mour i z Mour i z , de Can-, 
te je i ra . ! 
D o n Manuel M o u r i z y M o u r i z , i e 
i d e m . i 
D o n A n t o n i o Mour i z y Mour iz ,1 
de i d e m . i 
D o n J o s é Mour iz G o n z á l e z , de 
idem 1 
expuesto al púb l i co en la S e c r e t a r í a 
del mismo, por t é r m i n o d-s diez d í a s , 
durante los cuales, los cont r ibuyen-
tes en él comprendidos, pueden 
formular las reclamaciones que crean 
pertinentes, siendo aprobado por la 
Exorna. D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
fiilboa, 12 de Enero de 1930.— 
E l Alca lde , J o s é N ú ñ e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Castrocalbón 
Aprobado por el A y u n t a m i r n t o 
"Don Bela rmino F e r n á n d e z N e i r a . P ' 6 " 0 6 1 Presupuesto munic ipa l or-
de P u m a r í n d i n a n o para el ejercicio de 1930, 
D o n A n g e l D o r a l B r a ñ a , de V i - •»<»r4.de manifiesto al p ú b l i c o en la 
Uarinos. \ S e c r e t a r í a mun ic ipa l p >r t é r m i n o 
D o n Paul ino Cerezales G u t i é r r e z , de quince d í a s , durante los cuales y 
de V i l l a r i n o s . tres m á s p o d r á n interponerse recia-
D o n D o m i n g o Mour iz y Mour i z , maoiones ante la D e l e g a c i ó n de Ha-
de i d e m . ; oienda de la p rov inc ia , con arreglo 
Don;Delf ino Cerezales G n t i ó r r e z , ; ' a i arr,ioui0 301 del Estatuto mun i -
de Vi l lanueava . 
• D o n J o s é G o n z á l e z N ú ñ e z , de 
Castafioso. • • 
D o n J o s ¿ G o n z á l e z y G o n z á l e z , 
de i d e m . 
D o n J o s é Q u i ñ o n e s G o n z á l e z , de 
Chan de V i l l a r . 
D o n Manuel Q u i ñ n o s G o n z á l e z . ' 
de i d e m . 
c ipa l . -
C a s t r o c a l b ó n , a 9 de Enero de 
1930.--E1 Alcalde , D a v i d Escudero. 
Alca ld ía const i tución"! de 
: • Fuentes de Garbajál r -
:•• Des'gnados por el Ayun tamien to 
D o n J o s é Crespo L o m b a r d í a , d<; Pleno los señores que a cont inua-
Castafteira. jo lón se expresan, vocales natos de 
D o n Francisco G o n z á l e z S a n t í n , 
de Paraj is . 
D o n Ba lb ino S a n t í n D i g ó n , d» 
V i l l a m a r í n . 
D o n J o v i n o G u t i é r r e z N ú ñ e z di? 
í d e m . 
' D o n B r i n d i s S u á r e z S a n t í n , de 
Q u í n t e l a . 
Don Manuel L o m a r G o n z á l e z , de 
Ruy .de Lamas . 
D o n R a m ó n G a r c í a S a n t í n , de 
V a l verde. 
D o n Baldomcro Gal lardo Laba-
Uos, de Balboa. 
Don J o s é Quiroga Valcarce, de 
Vi l l a f e i l e 
D o n Manuel G o n z á l e z L ó p e z , de 
idem. 
D o u J o s é Cerezales, de Chan de 
V i l l a r . 
Balboa, a 1.° de Enero de 1930. 
E l Alca lde , J o s é N ú ñ e z G ó m e z . 
las Comisiones de eval unc ión del 
repar t imiento general de ut i l idades 
para el a ñ o de 1930, conforme pre-
c e p t ú a n los a r t í c u l o s 483 y 484 del 
Estatuto munic ipa l y formadas las 
relaciones de contr ibuyentes, que-
dan expuestos al p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a de este Ayun tamien to d u 
rauta el plazo de siete d í a s , a los 
efectos de- los a r t í c u l o s 489 y 490 
del mismo Estatuto. 
Parte real 
D o n An ton io R u b i o L lanos , ma-
yor contr ibuyente por i ndus t r i a l . 
D o n Leonardo Gallego Rodr í -
guez, por r ú s t i c a . 
D o n S e b a s t i á n de la Fuente Gon-
zá lez , por urbana. 
S e ñ o r a Viuda de D . E l í s e o O r t i z , 
de Valencia de Don Juan , por rú s -
t ica, como forastero. 
Parte per/tonal 
Parroquia de Fuentes 
S e ñ o r Cura p á r r o c o , D . Constan-
t ino Pastrana Rueda. 
Don Ernesto Pr ie to F e r n á n d e z , 
mayor contr ibuyente por i n d u s t r i a l . 
Don A n t o n i o M o r á n Pérez, ' por 
r ú s t i c a . 
Don Danie l Or teg* P é r e z , por 
urbana. 
Parroquia de Carbajal 
S e ñ o r Cura p á r r o c o , D . Segis-
mundo Blanco Diez Caneja. 
D o n Saturnino M a r t í n e z Redon-
do, mayor contr ibuyente por i n -
dus t r ia l . 
D o n Ambros io Blanco H ^ n e r o , 
por r ú s t i c a . 
Dou Bernardo R o d r í g u e z M a r t í -
nez, por urbana. 
Fuentes de Carbajal, 27 de D i -
ciembre de 1929.—El p r imer Te-
niente Alca lde , Gaudencio Gallego. 
Alca ld ía constitucional de 
Cabreros del l i t o • -. 
Designados por el A y u n t a m i e n t o 
pleno, los s e ñ o r e s que a cont inua-
ción se expresan,: vocales natos de ' 
las comisiones de e v a l u a c i ó n , parte , 
real y personal, par» .«I a c t u a l . a ñ o , ' " 
y-formadas las relaciones de contri-. ' 
buyentes, se hal lan expuestas al pu-. . 
bhco por espacio de siete d í a s en la-
S e c r e t a r í a de é s t e M u n i c i p i o , todo 
el lo de acuerdo con lo que previene-
el a r t í c u l o 489 del Estatuto mun ic i -
pal v igen te . 
Parte real 
Don Candido Alva rez Zapmo, ma-
yor contr ibuyente por r ú s t i c a , do-
mic i l iado en este t e rmino . 
D o n Octavio Alvarez Carballo. 
mayor contr ibuyente t a m b i é n por 
rustica, domici l iado fuera del l é r 
mino . 
Don Demetr io Melón G a r c í a , ma-
yor contr ibuyente por urbana en 
este te rmino . 
D o n Rogel io G a r c í a R o d r í g u e z , 
mayor contr ibuyente por indus t r ia l 
y comercio. 
Parroquia de Cabreros 
D o n Nazario Marcos Santos, cura 
p á r r o c o . 
- 0 J -
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Don Adol fo- M u ñ o z Provecho, 
mayor cont r ibuyente por r ú s t i c a , 
residente y domici l iado en la pa-
r roqu ia . 
Don Mateo Mnr t iuez R o d r í g u e z , 
por urbana. 
D o n Ale jandro Pozo Santos, por 
i ndus t r i a l . 
Parroquia de Jabares 
Don Vic to r i ano Kamos, cura p á -
rroco. 
Don Tor ib io G a r c í a L i é b a n a . ma-
y o r con t r i buyen te por r ú s t i c a , resi-
dente y domici l iado en dicha pa-
r roquia . . 
Manuel V i l l a Ferraras, por urba-
na como t a m b i é n residente y domi -
c i l iado en dicha parroquia . 
D o n M i g u e l Pacios Robles, por 
i ndus t r i a l . 
Cabreros del R í o , a 13 de Enero 
de 1930. - E l Alca lde , Ange l Fresno 
Alca ld ía constitucional de 
Pedrosa del Rey 
Designados por el Ayun tamien to 
pleno los señores que a cont inua-
c ión se expresan, vocales natos ' de 
las . Comisiones de e v a l u a c i ó n del 
repar t imien to de uti l idades para el 
a ñ o actual y , formadas .las relacio-
nes de contr ibuyentes , , queda ex-, 
puesto al p ú b l i c o -en el- s i t io de cos-
tumbre por espacio de siete dias. se-
g ú n lo dispuesto en el ar t . 489 del 
Esta tuto m u n i c i p a l : 
. Parte real 
D o n Santos S á n c h e z Presa, mayor 
contr ibuyente por r ú s t i c a ; 
Don Francisco Alonso R o d r í g u e z , 
por urbana. 
Don An ton io Diez y Diez , hacen-
dado forastero. -
D o n J o s é R o d r í g u e z Acevedo, 
por indus t r i a l . 
Parte personal 
Parroquia de Pedrosa ' 
Don . Eusebio Alonso Alvarez , 
Cura p á r r o c o . 
D o n V i d a l Rojo A lva rez , por r ú s -
t i ca . 
D o n Romualdo G u t i é r r e z Garay, 
por urbana. 
Don Segundo Sandino M a r t í n , 
por idus t r i a l . 
Parroquia Sa l i ó 
D t n Pedro Acevedo Valbuena, 
Cura p á r r o c o . 
Don Teodoro Crespo Pr ie to , por 
rú s t i c a . 
Don Juan Pr ie to Escauciano, por 
urbana. 
L o que se hace púb l ico por medio 
del presente para general conoci-
miento. 
Pedrosa del Rey , 14 de Enero 
de 1 9 3 0 . - E 1 Alca lde , Pedro R o d r í -
guez. 
Alca ld ía constitucional de 
Regueras de A r r i b a 
De conformidad con lo dispuesto 
en el a r t í c u l o 489 del Estatuto m u -
n i c ipa l , el Pleno de este A y u n t a -
miento a c o r d ó nombrar vocales na-
tos de las Comisiones de e v a l u a c i ó n 
para la f o r m a c i ó n del repar t imiento 
general sobre util idades para el a ñ o 
actual de 1930, a les señores s i -
guientes: 
Parte real 
_ D o n Marcel ino- A n t ó n Lobato , 
contr ibuyente p o r . r ú s t i c a . •-
Don Maur ic io Mata San M a r t í n , 
por urbana. ' " 
Don Isaac J u á r e z . Valverde, por 
i ndus t r i a l . 
D o n M a r t í n F e r n á n d e z Mata; por 
r ú s t i c a . 
; • Parte personal \ 
Don Manuel A m i g o F e r n á n d e z , 
Cura regente. 
Don M a x i m i n o Lobato M a r t i n , 
contr ibuyente por r ú s t i c a . 
Don Teófilo Cast r i l lo Cabero,.por 
i ndus t r i a l . 
: Don Blas Alva rez O r d ó ñ e z , por 
urbana. 
Parroquia de Regueras de Abajo 
Don F e r m í n Santos de la Fuente, 
contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D o n Fel ic iano de la Fuente, por 
urbana. 
Don Manuel Moran Blanco , por 
indus t r i a l . 
D o n M a x i m i n o Centeno Nie to , 
por r ú s t i c a . 
Regueras de A r r i b a , a 8 de Enero 
de 1930. E l Alca lde , Eusebio del 
Pozo. 
M M T R M H j N DE IUSTÍC1Á 
Juzgado municipal de Pola de Gordón 
E n las di l igencias «le j u i c io de 
faltas Sf guil las en <ste Juzgado por 
orden del Juez de i n s t r u c c i ó n de 
Pola de Lena , se ha dictado la sen-
tencia, cuyo encabezamiento y par-
te disposi t iva dicen: 
« S e n t e n c i a . — E n L a Pola de 
G o r d ó n , a t re in ta de Dic iembre de 
m i l novecientos vein t inueve; el se-
ñ o r D . Ricardo Lombas Alonso, 
Juez mun ic ipa l , ha vis to las prece-
dentes actuaciones de j u i c i o verbal 
de faltas celebrado por orden supe-
r io r contra J o s é : Lóppz , : art ista de 
v a r i e t é s ambulante, por haber em-
pleado' á la menor Carol ina Casta-
ñ ó n L e ó n , en representaciones p ú -
blicas teatrales; y 
Fa l lo : Que debo de condenar 
como condeno al J o s é L ó p e z , a la 
mu l t a de doscientas c incuenta pese-
tas que h a r á efectiva en - papel de 
pagos al Estado por no haber en 
esta v i l l a Caja de. D e p ó s i t o y a que 
pague t a m b i é n las costas del j u i c i o . 
Acordando la i n s e r c i ó n de l encabe-
zamiento y parte d isposi t iva de esta 
sentencia en la Gaceta -de •-Madrid 
para notif icación del p e n a d o . — A s í . 
por esta m i sentencia,- def in i t iva 
mente juzgando, lo pronuncio, man-
do y firmo.-Ricardo Lombas.— 
R u b r i c a d o . » 
L a anter ior sentencia fué le ída y 
publicada en el mismo d í a de su 
fecha. 
Y para que s i rva de not i f icac ión 
al expresado denunciado, l ib ro la 
presente con el visto bueno del se-
ñ o r Juez suplente, en L a Pola de 
G o r d ó n , a catorce de Enero de m i l . 
novecientos t re in ta . -P . S. M . : Juan 
Llamas . 
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